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Iz glazbenog života biskupija
Za vjernike župe Blagaj – Buna 
bio je to uistinu velik dan duhov-
noga osvježenja, a pjevačima 
Mješovitoga zbora studenata 
Teološko-katehetskoga insti-
tuta, kao i njihovu voditelju, to 
će jednodnevno gostovanje sa-
svim sigurno ostati u još jednoj 
lijepoj uspomeni.
Nakon tjelesne okrjepe za za-
jedničkim stolom, pjevači zbora 
su sa svojim voditeljem, župni-
kom i župnim vikarom te susjed-
nim župnicima i župnim vikarima 
posjetili turističku atrakciju, vrelo 
rijeke Bune, drevnu rijeku, po ne-
kim promišljanjima pradomovinu 
bunjevačkih Hrvata, kamo dolazi 
velik broj turista iz Bosne i Herce-
govine i drugih država.
Niko Luburić




ožujka 1867. kada 
su članovi „Vijen-
ca” prvi put izveli 
skladbu Ivana pl. 
Zajca „U boj”. 
Pozdr avl ja juć i 
okupljene, rek-
tor Nadbiskupskoga bogoslov-
nog sjemeništa mr. Anđelko 
Košćak spomenuo je kako su 
bogoslovi za posjeta Ljudevi-
ta Gaja zdušno zapjevali „Još 
Hrvatska nij’ propala”. „Sadaš-
njost, prošlost i budućnost su u 
Božjim rukama, a toga moramo 
na osobit način biti svjesni kao 
vjernici i kao pripadnici hrvat-
skoga naroda koji je uvijek bio 
vjeran Bogu i Crkvi, i koji se 
uvijek znao nositi s okolnosti-
ma iz svoje povijesti. Uvijek se 
znao držati Gospodina i oku-
pljao se oko njegove Riječi, i 
pjesme Njemu u čast. Neka i 
ova večer i predstavljanje nosa-
ča zvuka budu posvećeni svim 
hrvatskim braniteljima, pri-
padnicima hrvatskoga naroda 
kako u našoj domovini Hrvat-
skoj, tako i u Bosni i Hercego-
vini”, potaknuo je mr. Košćak. 
Glazbenik i etnomuzikolog mo 
Dražen Kurilovčan je u osvr-
tu na nosač zvuka nastao pod 
stručnom pratnjom mo. Tomi-
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Gospodine”
Novi, četvrti u nizu nosač zvu-
ka Bogoslovskog okteta naslov-
ljen „U tebe se uzdam, Gospo-
dine” predstavljen je u srijedu 
29. studenoga 2017. u crkvi Sv. 
Katarine u Zagrebu. 
U uvodnom dijelu iznesen je 
kraći prikaz razvoja njegova-
nja glazbe i glazbene baštine u 
Nadbiskupskom bogoslovnom 
sjemeništu kao neizostavnog 
elementa u odgoju i obrazo-
vanju svakoga kandidata za 
svećeničko zvanje. Osnutkom 
kaptolske škole, koju je osobito 
podupirao zagrebački biskup 
bl. Augustin Kažotić može se 
sa svom sigurnošću govoriti o 
tome kako su se učenicima te 
Škole davale poduke u pjevanju 
i glazbenoj teoriji u sklopu „se-
dam slobodnih vještina” i te su 
poduke ostavile traga. Važno je 
istaknuti i činjenicu da su u vrije-
me Ilirskog pokreta i Hrvatskog 
narodnog preporoda bogoslovi 
1836. osnovali „Zbor duhovne 
mladeži zagrebačke”, a 1839. i 
glazbeno pjevačko društvo „Vi-
jenac” čemu je kao vrlo jasan i 
konačan poticaj za osnutak bio 
pohod prvaka ilirskoga pokre-
ta dr. Ljudevita Gaja. U nizanju 
događanja spomenu je i onaj 
slava Fačinija rekao kako se na 
tome albumu može čuti kako 
oktet vrlo lako prelazi iz klap-
skog pjevanja u gregorijansk 
koral, iz tradicijskog napjeva u 
suvremenoj obradi do klasične 
zborske literature. Kurilovčan 
je istaknuo vrijednost ovoga 
albuma jer donosi i neke euha-
ristijske napjeve sjevera i juga 
Hrvatske. Posebno je istaknuo 
napjeve iz Međimurja koje je 
obradio Ivon Fabijanec, voditelj 
Okteta. Mo. Miroslav Martinjak 
rekao je da je Bogoslovski ok-
tet dio bogoslovskog zbora koji 
glazbom želi govoriti, izraziti se, 
navijestiti radost života i miste-
rij suživota sa Stvoriteljem koji 
ljudima usađuje razne darove i 
talente kako bi im život postao 
puniji i sadržajniji. „Bogoslovi 
zagrebačke bogoslovije član-
stvom u zboru postaju dionici 
svih velikih događaja u našoj 
prvostolnici i svojim glasovima 
pridonose doživljaju veće sve-
čanosti i intenzivnijem doživ-
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METZINGEN
20. smotra crkvenih 
zborova iz hrvatskih 
katoličkih misija i zajednica 
u Njemačkoj
Jubilarna, 20. smotra crkve-
nih zborova iz hrvatskih kato-
ličkih misija (HKM) i zajednica 
(HKZ) u Njemačkoj, na kojoj su 
nastupili zborovi djece i mladih, 
održana je u subotu 18. stude-
noga u crkvi Sv. Bonifacija u 
Metzingenu, u organizaciji Hr-
vatskoga dušobrižničkog ureda 
iz Frankfurta na Majni i Hrvat-
ske katoličke zajednice Sv. Niko-
le Tavelića iz Metzingena. 
Susret je započeo svečanim 
misnim slavljem u punoj crkvi Sv. 
Bonifacija, koje je predvodio do-
maćin, voditelj HKZ Reutlingen, 
Metzingen i Tübingen vlč. Ante 
Kulteša u zajedništvu s delega-
tom za hrvatsku pastvu u Nje-
mačkoj vlč. Ivicom Komdinom, 
dušobrižnikom u tim zajednica-
ma vlč. Ivicom Zrnom te s još sed-
moricom hrvatskih biskupijskih 
i redovničkih svećenika, koji su 
došli u pratnji svojih zborova za-
jedno s pastoralnim suradnicama 
redovnicama i pastoralnim refe-
rentima (laicima). Misnom slav-
lju pribivao je i generalni kunzul 
Generalnog konzulata Republike 
Hrvatske iz Stuttgarta Slavko No-
vokmet sa suprugom.
Sve je na početku mise po-
zdravio vlč. Kutleša koji je oku-
pljene pozvao na molitvu na 
dan 26. obljetnice tragedije gra-
da Vukovara, Škabrnje i mnogih 
drugih mjesta diljem Hrvatske i 
Bosne i Hercegovine. U propo-
vijedi je vlč. Ante Kulteša kazao 
kako nas današnja liturgija upu-
ćuje na proslavu posvete bazi-
lika dvojice velikana sv. Petra i 
sv. Pavla. „Na vjeronauku i na 
misi mogli smo upoznati velike 
zasluge tih dvojice apostolskih 
prvaka, koji su dali svoj život za 
Isusa Krista. Današnjim danom 
smo također vezani za bitne 
činjenice i povijesne trenutke 
našega hrvatskog naroda. Za 
nas je na poseban način važan 
današnji dan. To je sjećanje na 
grad Vukovar. Dok se prisjeća-
mo grada Vukovara, trebamo 
se prisjećati i ostalih mjesta, 
Škabrnje, i svih drugih mjesta 
diljem Hrvatske i Bosne i Herce-
govine, gdje je naš narod i naš 
čovjek proživljavao teške tre-
nutke svoga opstanka.
Dana 18. studenoga 1991. ra-
zrušen je grad Vukovar, narod 
protjeran, mnogi odvedeni u 
zatočeništvo, a mnogi još i da-
nas traže svoje drage. U domo-
vini su mnogi dali svoj život za 
ljaju slavlja božanskog miste-
rija. Tu polako ističu osjećaj za 
liturgijsko pjevanje, osjećaj za 
svečana liturgijska slavlja. Čla-
novi okteta probrani su kao naj-
bolji i najsigurniji pjevači i kao 
takovi uz pjevanje u katedrali 
intenzivnije sudjeluju u raznim 
slavljima u bogosloviji, euhari-
stijskim slavljima u župama, a 
često pjesmom uveličaju razna 
predstavljanja knjiga, obljetni-
ce i druga važna događanja”. 
Mo Martinjak je istaknuo kako 
skladbe birane za ovaj nosač 
nisu izabrane po nekoj temat-
skoj logici. „Tu ima raznih sti-
lova i žanrova. Veliki dio sklad-
bi jest iz područja liturgijske 
glazbe i tu bogoslovi pokazuju 
poseban senzibilitet koji je pri-
mjeren i koji iziskuje liturgijsko 
izvođenje. Ravni, ne vibrirajući 
i ne forsirajući glasovi zvonko 
odjekuju bilo da se radi o uni-
sonom ili višeglasnom pjevanju. 
Stil klapskog pjevanja dobro im 
sjeda i očito su ljubitelji toga sti-
la u kojemu je konsonantna har-
monija i interval terce temelj u 
kojem se oni nalaze i dobro im 
sjeda u njihove mladenačke gla-
sove”, pojasnio je mo Martinjak. 
Bogoslovski oktet otpjevao 
je više skladbi s nosača zvuka 
podijeljenih u tri cjeline „Kle-
kni pod raspelom”, „U usta mi 
stavi pjesmu novu” i „Božja 
Majko, čuj, usliši nas”. Bila je to 
prilika čuti presjek snimljenog 
materijala koji obuhvaća goto-
vo cijelu liturgijsku godinu od 
adventskog napjeva iz Pavlin-
skog zbornika, preko poziva 
na poklon raspelu, do euhari-
stijskih skladbi i pjesme Maj-
ci Božjoj od Kamenitih vrata. 
Kao dodatak u duhu ozračja na 
kraju večeri izveli su budnicu „Još 
Hrvatska nij’ propala” i „U boj”. 
Izvođenjem skladbi ravnao je 
Ivon Fabijanec, a na orguljama 
pojedine skladbe pratio Ivan 
Šćepanović. Nosač zvuka „U 
tebe se uzdam, Gospodine” sa-
drži 23 skladbe, među kojima je 
i misa, a snimljen je u crkvi Sv. 
Franje Ksaverskoga u Zagrebu. 
Među mnoštvom poklonika sa-
kralne glazbe u prepunoj crkvi 
bili su i zagrebački pomoćni bi-
skup Ivan Šaško i izaslanik za-
grebačkog nadbiskupa kardina-
la Josipa Bozanića preč. Marko 
Kovač.  
Ika.hr
